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Educació Ambiental i Recerca-Acció 
Ramón Lara* 
Les institucions educatives 
El fenomen educatiu probablement és tan antic com La mateixa 
humanitat; pero en algun moment, seguint aquest fenomén general 
d'especialització i de distribució social del treball, la tasca d'educar 
s'institucionalitza, és a dir, passa a ser competencia d'un organ 
especialitzat de la societat: I'escola (denominarem així tot grup 
huma reunit amb la finalitat d'ensenyar i aprendre). 
Tota institució sorgeix en una epoca de la historia, com a resposta 
de les societats a determinades necessitats del moment, i gene-
ralment desenvolupa mecanismes interns d'autoreproducció, gra-
cies als quals es perpetua en les etapes historiques següents, 
independentment que aquestes necessitats originaries hagin des-
aparegut o s'hagin modificat substancialment. 
Les institucions educatives, privad es sovint de la capacitat 
d'autoreflexió, tampoc no s'escapen a aquesta norma i evolucionen 
amb molta lentitud davant les necessitats de la nova societat. 
La pugna entre les tendencies cap a la permanencia i el canvi, que 
afecta totes les parcel'les de la realitat, es resol aquí sovint d'una 
manera simplista: o bé refugiant-se en el conservadorisme immo-
bilista, o bé arraconant, com a invalid, tot al lo vell i apuntant-se a 
la darrera moda pedagogica, sense gaire fonament tant en un cas 
com en I'altre, i oblidant que ambdues tendencies, permanencia i 
canvi, no són antagoniques, sinó complementaries, i que es neces-
siten mútuament com les dues cares d'una mateixa moneda. 
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És ja molt poc probable trobar professorat partidari de «la letra 
con sangre entra» o almenys ningú no gosaria mantenir aquesta 
afirmació. Peró no és tan segur que els comportaments de molts 
de nosaltres no continu'ln orbitant entorn d'aquesta creenga, encara 
que una mica endolcida. És a dir, sense ser partidaris de la «sang», 
sí que actuem moltes vegades en els processos d'ensenyament-
aprenentatge sobre la base que «la Iletra ha d'entrar» tan se val 
el métode que s'empri. 
Aquesta actitud, conseqüéncia d'una forta preocupació per I'efi-
cacia, sol manifestar-se sense que importi gaire la relació que 
s'estableix entre el subjecte que aprén i <da Iletra», quin procés se 
segueix en aquest aprenentatge i, el que no és menys important, 
sense reflexionar gaire sobre el que cal aprendre, si és <da Iletra» 
o és <d'esperit», i així sovint s'aprenen més paraules que no pas 
conceptes, es confon la gramática amb elllenguatge, les coses amb 
els seus noms, i el mapa amb el territori. Igualment, es presta poca 
atenció a les actitud s de qui aprén envers aquest aprenentatge i 
els seus continguts, a les motivacions, als estats d'anim, als sen-
timents ... Una despreocupació semblant se sol descobrir en alió que 
afecta les relacions de la persona amb el seu entorn, a les mútues 
influéncies i condicionaments, etc. 
L'Educació Ambiental com a model 
Conscients d'aquesta situació, són moltes les persones relacio-
nades amb I'educació, en siguin o no professionals, que s'han 
preocupat d'introduir innovacions tant en I'ambit formal com en el 
no formal. Una línia de treball és la representada per l'Educació 
Ambiental, a la qual, explícitament o implícita, s'incorporen cada 
cop més educadors, les experiéncies d'innovació deis quals es 
veuen progressivament recolzades per institucions privades i pú-
bliques d'ambit local, nacional i internacional. 
No obstant aixó, no es pot dir que l'Educació Ambiental sigui 
una novetat en sentit estricte. Qualsevol educació, o es produeix 
en relació amb el medi ambient o no és una veritable educació. Tal 
vegada convé aclarir que sota la denominació «medi ambiento> ens 
referim en tota la seva globalitat al sistema format per la realitat 
amb qué interactua I'individu en cada una de les etapes de la seva 
vida. 
Es tracta d'un sistema total, integrat per elements interrelacionats 
que en virtut de la nostra limitada capacitat de comprensió, ens 
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veiem obligats a classificar com a pertanyents a diversos subsis-
temes (biosfera, tecnosfera, sociosfera, noosfera), pero que davant 
I'educand es manifesten de manera global. 
És únicament en relació amb aquest entorn que I'individu pot 
desenvolupar d'una manera harmonica les seves potencialitats, tot 
construint la seva visió del món, alhora que crea i perfecciona les 
categories, els instruments i les capacitats d'aprenentatge, en un 
procés evolutiu integral. 
La relació amb el medi des del punt de vista de I'educació 
individual sempre ha estat necessaria, independentment de la cons-
ciencia que s'hagi tingut sobre aquest vincle i aquesta necessitat. 
Pero en I'actualitat, a la lIum de la problematica ambiental, aquesta 
connexió s'ha convertit en una exigencia també des del punt de vis-
ta de I'educació de la societat en el seu conjunt. 
Els debats de Rio 92 
La reunió sobre temes relatius al medi ambient, "La Cimera de 
la Terra», celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992, va palesar, 
entre altres, tres fets: la gravetat deis problemes ambientals, I'increment 
de la consciencia pública i privada sobre aquest tema i el desacord 
entre diversos grups socials i paIsos quant a les seves possibles 
solucions i, especialment, quant a la seva posada en practica. 
En la reunió oficial de la Cimera, i malgrat haver assumit la 
preocupació general pels problemes ambientals, els pa·isos i grups 
privilegiats han evidenciat una manca de compromís real i immediat 
amb les possibles solucions en continuar amb la mateixa logica que 
ha caracteritzat el seu comportament polític i economic fins ara, 
cercant exclusivament en la tecnica i en el monetarisme la res posta 
als problemes i incrementant amb aixo la seva capacitat de control 
sobre el planeta. 
Pero en la Cimera "Paral·lela», celebrada les mateixes dates i 
en el mateix lIoc, s'han al9at veus que denuncien la ja excessiva 
capacitat de determinats sectors de la societat per influir sobre el 
medi, per dominar la natura; per la qual cosa es considera que allo 
urgent no és incrementar aquests mitjans sinó controlar-los, limitar 
aquesta capacitat d'influencia. Una idea que ja havia formulat Morin 
fa més d'una década: «Avui dia ja no es tracta tant de dominar la 
natura com de dominar el domini» (Ciencia con conciencia, 1982) 



















contribuir en gran mesura els nous models educatius en els quals 
es concedeix al medi ambient la importancia que realment té. 
És evident que la nostra societat esta necessitada de ca[lvis 
radicals, tant en les relacions interespecífiques com en les intra-
específiques, és a dir, en els·comportaments deis éssers humans 
amb la resta d'espécies i amb la resta d'humans. Aquestes pautes 
de relació són tributaries de determinades escales de valors i de 
models de pensament que caldria canviar al seu torno 
Les arrels del nostre comportament 
Els nostres inadequats Mbits d'actuació envers el medi ambient 
són conseqüéncia en part de la nostra predominant visió antropo-
céntrica del món, potenciada per les teories científiques positivistes 
que prenen cos en el segle XVII (Descartes, Newton ... ), conside-
radesfins fa ben poc com a suport inamovible de qualsevol mena 
de racionalitat científica i cultural. 
Aquest antropocentrisme (la consideració de I'home com a centre 
i mesura de totes les coses i el seu convenciment moral que esta 
autoritzat sense limitacions a «créixer, multiplicar-se i dominar la 
terra»), ajudat per I'esmentat model de racionalitat occidental (estés 
gairebé arreu del món juntament amb la colonització política i económica) 
ens ha portat a un comportament que ignora els límits del planeta 
i cec a I'impacte creixent de la nostra intervenció sobre el medi, 
les dimensions de la qual són conseqüéncia lógica del creixement 
demografic, accelerat especialment en el darrer segle, del també 
enorme desenvolupament tecnológic i de la intensificació del model 
consumista a Occident. 
En aquestes circumstancies les institucions educatives han romas 
excessivament preocupades per I'adaptació deis nous individus a 
la societat, posant escas interés en la necessitat, conveniéncia i 
possibilitat de canviar la societat mateixa, també des del camp 
educatiu. Considerant la societat com un sistema, podem entendre 
I'educació.com un mecanisme regulador que amb la seva actuació 
pot assumir la lógica social i potenciar-la adaptant-hi els individus 
o bé, per contra, pot detectar situacions problematiques i contra-
dictóries, pot intuir necessitats individuals i socials (estiguin o no 
demandades públicament) i introduir-Ies en el model educatiu. En 
el primer cas, la realimentació educativa consolida i perpetua el 
model social, mentre que en el segon, es converteix en un element 
de dinamització i canvi. 
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I és que I'educació no només acompleix funcions individuals, sinó 
també socials. Quant a finalitats explícites, és segurament el més 
gran instrument de canvi social que ha creat la nostra cÜltura. Aixó 
no vol c;lir que en tot moment i Iloc s'estigui emprant amb aquesta 
finalitat. No sempre els instruments es fan servir en alió perque 
serveixen o es diu que serveixen. 
Per descomptat, I'educació no és producte exclusiu de les ins-
titucions escolars. Existeixen altres agents que hi competeixen, a 
vegades amb avantatges de mitjans i recursos; peró sí que són 
aquelles les úniques qu~ tenen com a finalitat expressa laformació. 
de les noves generacions, la seva incorporació a la societat i a la 
cultura, I'organització de I'experiencia ... 
La proposta de l'Educació Ambiental 
L'Educació Ambiental és una proposta que afecta igualment els 
ambits educatius formal i no formal, I'especificitat de la qual no 
consisteix tant en el canvi de continguts, ni tan sois en el canvi 
metodológic, tot i que és important, com en la posada en qüestió 
de les finalitats últimes del procés educatiu i fins i tot de les que 
regeixen la vida deis individus i de les societats. 
Com a resum deis seu s objectius es pot considerar la recerca 
d'aquest nou model etic al qual ens hem referit abans, on les 
relacions deis humans entre ells i amb la resta de la natura estiguin 
presidides pel respecte a la vida i a la diversitat tant natural com 
cultural, per la solidaritat intra i interespecífica, en I'espai i en el 
temps, i per la responsabilitat en I'ús d~ les capacitats i els mitjan·s 
d'intervenció que les diverses cultures han desenvolupat al Ilarg de 
la história. 
Lógicament aquest plantejament axiológic condiciona els aspec-
tes metodológics. L'educació no pot enquadrar-se entre les acti-
vitats de producció (el resultat final del qual no esta condicionat 
al procés d'execució) sinó que pertany ales que Aristótil denomi-
nava "activitats de ter» el resultat de les quals esta íntimament 
Iligat al procés seguit per a la seva consecució i condicionat per 
aquest. 
Aconseguir objectius com I'autonomia personal, uns hilbits de 
responsabilitat i independencia alllarg de tota la vida, la capacitat 
d'avaluar les conseqüencies de les accions própies i alienes, etc., 
només es poI propiciar mitjangant una educació en la lIibertat, on 



















E una presa de decisions individuals i col·lectives a tos els nivells, 
,j des del plantejament deis problemes i temes a abordar fins a la 
.g comprovació de la marxa del procés escollit i de les conseqüéncies 
E de la seva elecció, avaluant les opcions preses en funció deis 
as 
ti: esfor<;:os i els resultats en comparació amb altres alternatives possibles. 
El compromís amb el medi ambient exigeix una metodologia 
educativa problematitzadora en forta interacció amb la realitat, 
concedint un paper important a la percepció subjectiva i als aspec-
tes vivencials, plurisensorials, lúdics, emocionals, estétics ... A partir 
de situacions conflictives de la própia realitat i d'aquests plante-
jaments, I'educand haura d'enfrontar el repte d'investigar tota mena 
de fenómens d'ordre natural, social, culturaL .. la qual cosa el portara 
a sotmetre a revisió crítica tant les seves concepcions prévies sobre 
aquests fenómens com les idees consolidades en la societat. 
Els continguts de I'aprenentatge no es limiten al nivell concep-
tual, sinó que s'estenen al desenvolupament de capacitats i des-
treses per actuar sobre situacions concretes, a partir de visions 
globals deis problemes i de la potenciació deis valors i actituds 
corresponents. Aquesta vocació d'incidéncia sobre la practica exigeix 
un abordament interdisciplinari deis problemes i de I'ensenyament, 
fenomen paral·lel al que s'esta produint en el camp de la recerca 
aplicada. 
Canvi de rols educatius 
Tot aixó, com es pot veure, modifica substancialment el paper 
de I'educand, peró també el de I'educador. Com queda ja apuntat, 
I'educand esdevé subjecte actiu del seu propi aprenentatge, immers 
en un procés en el qual ajudat pels seus educadors i els seus 
companys i en relació dialéctica permanent amb el medi, va assu-
mint progressivament responsabilitats en el plantejament deis pro-
blemes a estudiar, en I'observació de I'entorn, en la recollida de 
dades sobre aquest entorn, en I'organització d'aquestes dades, en 
la interpretació cada cop més profunda i rigorosa de la realitat 
objecte d'estudi, en el qüestionament crític d'alló que va coneixent, 
en la possible recerca d'alternatives a aspectes millorables i en 
la participació solidaria i responsable per a la construcció de les 
solucions proposades. 
Peró I'activitat ,de I'educand no acaba aquí. Encara queda la 
necessitat, i el plaer, de comunicar als altres alió que s'ha aprés 
i viscut, en un acte de solidaritat sincrónica (comunicació a pares, 
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companys, escoles responsables d'altres localitats, autoritats ... ) il 
o diacrónica (confecció de monografies per tal que puguin ser 
utilitzades per alumnes del mateix nivell I'any següent) que afegeix 
sentit a tot el treball i que aporta extraordinaris mecanismes mo-
tivadors, especialment si s'utilitzen diversos Ilenguatges en la comu-
nicació, el que al seu torn brinda excel'lents ocasions per a la 
globalització. 
No caldra insistir gaire en els avantatges del model d'Educació 
Ambiental que anem descrivint en ordre a propiciar I'aprenentatge 
innovador. Evidentment no cal restar importancia a I'aprenentatge 
de manteniment, és a dir, el que serveix per incorporar rutines i 
models de comportaments ja desenvolupats per altres i útils per a 
la vida; peró en la situació actual del nostre món resulta urgent 
I'adquisició d'aprenentatges innovadors: I'adquisició de capacitats 
per tal de resoldre problemes inedits, el desenvolupament de la 
creativitat, de la imaginació i de la intu'ició, etc. com a vies per 
enfrontar la complexa problematica actual, davant de la dubtosa 
eficacia de la racionalitat científica per oferir res postes als reptes 
que ens presenta la realitat en aquests moments. 
En el que queda dit esta implícit que el canvi de continguts, sense 
ser una qüestió previa, es converteix en una necessitat imposada 
pels objectius, la metodologia i el paper de subjecte actiu que es 
reconeix a I'educand. En virtut d'aixó, els continguts específics de 
cada moment vindran suggerits per la situació problematica de la 
realitat que s'aborda en les eleccions de la qual (de les situacions 
i deis continguts) ha de prendre protagonisme creixent I'educand. 
Peró havíem iniciat aquest epígraf anunciant canvis també en el 
paper deis educadors. Aquests es veuen obligats a abandonar el 
seu tradicional rol d'erudits (que tenen respostes per a cada pre-
gunta i es limiten a explicar els temes de manera ordenada i precisa, 
excessivament preocupats per I'aprenentatge convergent i uniforme 
de tot el seu alumnat) per convertir-se en animadors de I'aprenentatge 
divergent, en professionals que plantegen qüestions adequades 
ajudant a buscar les diverses solucions possibles, en facilitadors 
del desenvolupament huma en tots els aspectes. Per aix6, conceben 
el seu treball com una forma especialitzada d'intervenció en el medi, 
creant el clima adequat i les condicions per tal que els educands 
vulguin i puguin posar en marxa els seus mecanismes d'aprenentatge. 
Facilment es percep que la tasca de I'educador esdevé cada 
vegada més complexa. A les tradicionals responsabilitats referents 
a I'organització de I'ensenyament, la selecció deis continguts, la 
intervenció a I'aula, I'avaluació del procés, els resultats de I'apre-
nentatge, etc., s'afegeix ara la tasca de protagonitzar la transfor-
mació del seu propi model professional. Una tasca que només pot 









Si es pretén que I'educand sigui protagonista del seu procés 
d'aprenentatge, com ja hem dit, és imprescindible que els educa-
dors gaudeixin d'aquesta mateixacondició. Ningú no pot ajudar un 
altre a ser subjecte si ell mateix no ho éso Quan fem aquesta 
afirmació sobre la necessitat que el professorat sigui el protagonista 
del seu propi perfeccionament professional no estem rebutjant la 
col'laboració d'altres especialistes, sinó que es reclama per al 
professorat la qualitat d'investigador de la seva practica per tal de 
perfeccionar-la permanentment, evitant la tradicional separació entre 
practics i teorics, que tant ha perjudicat fins ara el sistema educatiu. 
La Recerca-Acció 
Entre els models de reflexió sobre la practica, que es proposen 
ajudar el professorat a recórrer el camí cap a una professionalitat 
més autonoma, rigorosa, etc. hi ha la Recerca-Acció. En consonan-
cia amb les característiques ja descrites del procés educatiu i de 
I'educand que proposa l'Educació Ambiental, la Recerca-Acció es 
planteja cooperar a la formació d'un model d'educador que es 
concep com animador de I'aprenentatge, com orientador del procés 
de desenvolupament personal deis educands, com investigador de 
la seva propia practica, com un professional capac;: de canviar una 
bona quantitat de comportaments didactics poc útils (apresos in-
conscientment) i disposat a assumir noves tasques com ara la 
planificació, el desenvolupament del currículum i I'autoafirmació. 
Aquest canvi cap a un nou model d'educador resulta difícil i 
problematic, i no n'hi ha prou amb les solucions tecnologiques 
(potser bona part deis problemes prové del model tecnologic dominant). 
Les dificultats se solen produir com a conseqüencia de la inercia 
social, de resistencies interessades, del baix nivell professional, de 
la tradicional divisió del treball entre teorics i practics, de la com-
plexitat i problematicitat del fenomen educatiu (on entren en con-
tacte diverses formes de pensament sense que cap no hagi de ser 
dominada per cap altra). 
En resum, que el camí cap a unes noves relacions ambientals, 
en el més ampli sentit de la paraula, no és un esdeveniment que 
s'hagi de produir necessariament i de manera espontania, sinó que 
é$ un procés mitjanc;:ant el qual hem de construir el futuro Un procés 
de modificació de les estructures, d'elecció entre la multitud d'opcions 
que brinda la realitat. Un procés complex i lent que cal organitzar 
de manera eficac;: i racional fent servir tots els recursos al nostre 
abast, inclosos els de la situació de partida. 
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En aquesta línia, la Recerca-Acció pot ser útil en qualsevol 
professió, especialment en aquelles que requereixen treball amb 
grups. Així fou concebuda per Kurt Lewin. 1 De la mateixa manera 
que I'educació no és una mera activitat te6rica, sinó que té un elevat 
component practic, que pretén ocasionar canvis desitjables en els 
subjectes a educar, també ho té la Recerca-Acció. El seu interes 
és amb els problemes practics, sobre com i que fer en les situacions 
educatives. Uns problemes la solució deis quals s'aconsegueix 
actuant. No es tracta d'una activitat especulativa que genera pro-
blemes de discrepancies amb marcs te6rics previs, sinó una ac-
tivitat centrada en I'acció, amb una problematica sorgida de les 
discrepancies entre les activitats educatives i els resultats que s'hi 
pretenen obtenir. 
Que estigui centrada en I'acció no vol dir que I'activitat practica 
deis educadors estigui exempta de teoria. Tota practica respon a 
una teoria més o menys explícita. Potser aquí trobem un deis objectius 
centrals de la Recerca-Acció: explicitació de les teories implícites 
que condicionen I'actuació professional, de manera que la practica 
es faci cada cop més prudent i informada, és a dir, es converteixi 
en praxi. 
La situació problematica que s'esmenta cal entendre-Ia en sentit 
ampli. Qualsevol situació social és problematica en ella mateixa, 
no en sentit pejoratiu, sinó perque implica la presa de contacte 
entre dos o més esquemes de pensament. Si es tracta de situa-
cions educatives, el que es pretén és que cap d'aquests esquemes 
no s'elimini, sinó que tots ells s'enriqueixin; per tant cal plantejar-
se la situació com a problema 2 : en el camp que ens ocupa, la situació 
problematica o «preocupació tematica» general podria ser la qua-
litat del treball d'Educació Ambiental que estem realitzant. Evident-
ment és un tema excessivament ampli i abstracte per ser abordat 
en la seva totalitat sense estar condemnats al fracas. Per tant, cal 
detectar en una primera exploració una preocupació tematica més 
concreta que, al seu torn, es dividira en diversos passos rea-
listes i assequibles. És a dir, centrarem la nostra estrategia a anar 
avanyant a poc a poc en aquells aspectes la solució deis quals 
(1) LEWIN, K.: "Action research and minority problems". Journal of Sociallssues, 
vol.2, 1946. 
L'esquema de partida és I'anomenat "model espiral de Lewin" que consta deis 
passos següents: 
1.- Analisi i diagnostic d'una situació problematica. 
2.- Formulació d'estratégies d'actuació per resoldre el problema. 
3.- Implantació i avaluació d'aquestes estratégies. 
4.- Analisi i diagnostic de la situació a la lIum de les noves dades. I així suc-
cessivament. 
(2) LARA, R.: "La Investigación-Acción en Educación Ambiental" Madrid: U.N.E.D., 













depengui més de nosaltres, pero sense oblidar la meta a qué 
s'adrecen els nostres esforQos. Seguint I'enfocament ambiental diríem 
que «cal pensar globalment ¡actuar localment". 
La literatura professional parla eloqüentment de I'eficacia del 
model de la Recerca-Acció en el perfeccionament professional deis 
educadors. Quant a la meva experiencia personal, puc confirmar 
I'opinió, després d'haver utilitzat aquesta metodologia en diverses 
activitats amb professorat en exercici: Curs d'Actualització Cientí-
fica i Didactica, Curs sobre Temes Transversals, Seminaris Perma-
nents amb Professors de diversos nivells de I'escola obligatoria, 
Seminaris permanents per a educadors en ambits no reglats, diver-
sos cursos d'Educació Ambiental, etc. 
Una experiencia de Recerca-Acció aplicada a l'Educació 
Ambiental 
Parlar del procés i deis resultats de la Recerca-Acció exigeix 
recórrer a la metodologia de I'estudi de casos. Per la necessitat de 
ser breus, aquí desenvoluparé només una de les experiéncies: el 
treball realitzat dins del Programa ENSI (Environment and School 
Initiatives. En castella: «Acción de'la escuela en favor del medio 
ambiente" ). 
Es tracta d'una iniciativa de I'OCDE a través del CERI (Centro 
para la Investigación e Innovación Educativas). El Projecte ENSI té 
com a objectius la difusió de l'Educació Ambiental en el medi escolar 
i la promoció del perfeccionament professional del professorat, a 
partir deis metodes de Recerca-Acció. A nivell internacional, la 
coordinació del procés de Recerca-Acció esta encomanada a J. 
Elliott,3 pertanyent al CARE (Centro para la Investigación Aplicada 
(3) ELLlOT, J.: «La investigación-acción en educación». Madrid: Morata, 1990. 
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A partir de la proposta de Lewin, J. ELlIOT va desenvolupar I'anomenat «Model 
ampliat»: 
1. - Identificar la idea inicial 
2. - «Exploració» (búsqueda de fets i analisis). 
3. - Pla general 
- Passos de I'acció 1ª 
- Passos de I'acció 2ª 
- Passos de I'acció 3ª 
4. - Posar en marxa els passos de I'acció 1ª 
5 - Controlar la posada en marxa I efectes 
6. - «Exploració» (explicar qualsevol obstacle per la posada en marxa i efectes) 
a la Educación) de la Universidad d'East Anglia. Cada país parti-
cipant té un coordinador pedag6gic, tasca que en el cas espanyol 
vaig assumir per encarrec del MEC. 
El grup internacional de treball esta format pels coordinadors de 
cada país, pels membres de I'equip de recerca del CARE i pel 
secretari del CERI/OCOE. Les reunions d'aquest grup de treball 
representen el «discurs entre participants» de qué parlen Carr i 
Kemmis,4 on tenen Iloc la planificació i la reflexió. O'elles es deriven 
actuacions en contextos reals (observació i acció) que els coor-
dinadors portem a terme en els nostres respectius pa·isos. Actua-
cions que vénen a representar la practica en el context social. El 
ritme d'aquestes reunions internacionals és de dues I'any i els seus 
continguts alternen els de coordinació específica amb altres de tipus 
científic o/i pedag6gic. 
En cada país hi ha un grup de treball semblant. Al d'Espanya 
hi ha un representant del professorat de cada col'legi participant 
i els coordinadors técnic 5 i pedag6gic, amb I'assisténcia esporadica 
d'algun especialista en qüestions educatives o científiques. 
Per a I'organització del grup i la difusió d'aquestes activitats a 
Espanya, es van fer Jornades de formació del professorat participant 
durant els mesos de novembre de 1990 i maig de 1991 en el CENEAM 
(Valsaín-Seg6via). Com a resultat d'aquest treball, hi ha 20 centres 
d'EGB incorporats al programa a tot Espanya. Posteriorment s'han 
fet altres reunions de coordinació (mar9 93, febrer 94). Novament 
en aquest grup es tornen a produir els dos moments (planificació 
i reflexió) del discurs entre participants, deis quals es deriva ac-
7. - Revisar la idea general 
8. - Pla rectificat (amb els corresponents passos) 
- Pass os de I'acció 1ª 
- Passos de I'acció 2ª 
- Passos de I'acció 3ª 
9. - Ppsar en marxa els passos successius 
10.- Controlar posada en marxa i efectes 
11.- «Exploració" (explicar qualsevol obstacle per la posada .. ) 
I així successivament 
A John Elliot i a altres investigadors del CARE (Centre for Applied Research in 
Education. Universidad d'East Anglia, de Norwich, Regne Unit) es deu en bona 
mesura la introducció de la Recerca-Acció a Espanya. 
(4) CARR, W. i KEMMIS, S.: "Teoria crítica de la enseñanza". La Investigación-Acción 
en la formación del profesorado. Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1988. Encara que 
de menor influencia a Espanya que els anteriors, és coneguda la seva proposta 
deis «quatre moments de la Recerca-Acció,,: 
M. Reconstructiu M. Constructiu 
Discurs entre participants 4. REFLEXIÓ 1. PLANIFICACIÓ 
Practica en context social 3. OBSERVACIÓ 2. ACCIÓ 




















tuació en context real (acció i reflexió), que cada professor/a assistent 
duu a terme en el seu col'legi corresponent. 
Finalment en cada col'legi concret els professors participants del 
programa ENSI (no tots els de cada centre), amb el seu coordinador, 
formen un grup de treball on es tornen a reproduir els 4 moments 
de I'esquema: planificació i reflexió amb els seus companys, acció 
i observació en la seva activitat d'aula amb I'alumnat. 
El programa ENSI funciona per cicles de 5 anys. En la reunió 
celebrada a París (novembre 93) els coordinadors de cada país vam 
Iliurar els informes del present cicle, a partir deis quals es confec-
ciona I'informe internacional, discutit a la darrera reunió d'aquesta 
fase (Alemanya, marc;; 94). 
Els informes nacionals han estat redactats provisionalment pels 
respectius coordinadors, discutits i consensuats amb els professors 
participants i tramesos als coordinadors de tots els paIsos per tal 
que fossin criticats i que s'aportessin els suggeriments a incloure 
en els informes de París. 
La darrera reunió del grup espanyol (febrer 94) va tenir com 
objectiu, a part de la coordinació ordinaria, la decisió del professorat 
que assistiria a Alemanya i la presentació deis materials que es van 
dur a la «Muestra de Trabajos Escolares de Educación Ambiental» 
que va fer-se en la citada reunió internacional. 
Funcionament del programa a Espanya 
El grup de treball espanyol va partir deis objectius proposats pels 
organismes internacionals per a l'Educació Ambiental i de les impli-
cacions educatives que su posa I'intent de portar a la practica els 
principis del desenvolupament sostenible. Sobre la base que la 
primera proposa i el segon necessita canvis en els models étic, 
científic, social, econ6mic i cultural, ens vam plantejar la busca d'un 
nou model educatiu recolzat en: 
• uns principis etics: respecte per la natura, solidaritat, res pon-
sabilitat, mentalitat planetaria ... 
• una innovació metodologica: interdisciplinarietat, globalitza-
ció deis continguts, resolució de problemes, constructivisme, apre-
nentatge significatiu i funcional, metodologia activa, aprendre a 
aprendre ... 
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• i unes bases conceptuals: el món com a sistema complex, 
conceptes de sistema, desenvolupament, complexitat, atzar/neces-
sitat, canvi/equilibri, ordre/desordre ... 
Els objectius concrets que es va proposar el programa ENSI a 
Espanya van ser: 
per a I'alumnat, 
• Introducció de I'EA en els currícula 
• Desenvolupament de les qualitats dinamiques: decisió, auto-
nomia, tolerancia, cooperació, comunicació, confianc;a en un mateix 
en els altres ... 
per al professorat, 
• Formació en els fonaments i metodologia de l'Educació Am-
biental 
• Oualitats dinamiques (Flexibilitat, comunicació, valoració de la 
diversitat, acceptació de la incertesa ... ) 
• Autoperfeccionament mitjanc;ant la Recerca-Acció 
Sistema de treball seguit amb el professorat: 
• Utilització de la Recerca-Acció com a model d'avaluació interna 
qualitativa 
• "Model ampliat» (J.Elliot ) 
• "Ouatre moments de la Recerca-Acció» (Karr i Kemmis) 
• Instruments: diaris, perfils, memorandums analítics, observació 
externa, entrevistes, qüestionaris, gravacions en audio i vídeo, triangulació ... 
Metodologia de treball seguida amb I'alumnat: 
Dins de la 16gica autonomia de cada Centre, a trets generals, 
es va seguir I'esquema següent: 
• Detecció de situacions problematiques 
• Selecció deis seus aspectes més importants 
• Constitució d'un grup d'estudi per a cada aspecte 
• Treball de camp per tal d'obtenir dades 
• Elaboració de la informació 
• Interpretació global del problema 
• Oüestionament de la realitat estudiada 



















!!! • Propostes d'actuació per tal de contribuir a la solució d'aquesta ~ mena de problemes 
e 
.~ • Comunicació: entre els grups, al Ilarg del procés 
'" a: • Comunicació a I'exterior, en acabar, mitjangant les té.cniques 
expressives més variades. 
Avaluació del projecte 
Mitjangant indicadors de qualitat referits a: 
• el projecte mateix i la seva implantació a cada col·legi 
• la relació del col·legi amb I'entorn 
• la concepció de l'Educació Ambiental i la seva incorporació 
al currículum escolar 
• els continguts de I'aprenentatge: conceptuals, procedimentals, 
actitudinals 
• la metodologia utilitzada 
• els recursos emprats 
• la identificació deis resultats 
Resultats 
• Més obertura del currículum, incloent-hi l'Educació Ambiental 
• Qüestionament de la metodologia transmissiva 
• Ampliació del currículum als aprenentatges procedimentals i 
actitudinals 
• Més protagonisme de I'alumnat en el seu propi procés d'apre-
nentatge 




Juntament amb els aspectes positius ja ressenyats, mitjanr;:ant 
el treball dut a terme hem aprés que: 
• Els canvis educatius no s'aconsegueixen a curt termini i re-
quereixen una més gran col·laboració de la comunitat educativa. 
• La Recerca-Acció es mostra molt potent per al canvi profes-
sional, pero necessita suports col·legiats que no sempre s'aconse-
gueixen. 
• A vegades no s'han trobat estratégies eficaces per tal de 
mobilitzar professionalment d'altres col·legues. 
• La negociació del Projecte Curricular de Centre requereix més 
temps i millors destreses. 
• En dissenyar el projecte, vam ser massa ambiciosos pel que 
fa als objectius i al nombre de participants. 
Conclusions 
L'Educació Ambiental proposa canvis innovadors, no només en 
els plantejaments teorics que aproximen les persones a la compren-
sió del seu entorn, sinó també en els métodes que permeten des-
envolupar processos d'aprenentatge orientats a aquesta finalitat. En 
la consecució d'aquests objectius, la Recerca-Acció es revela com 
una proposta coherent per tal d'assolir-Ios, en la mesura que els 
seus plantejaments permeten emfasitzar el valor deis processos, la 
rellevancia deis subjectes que hi participen i la possibilitat de 
realimentar permanentment el sistema en el qual aquests aprenen-
tatges es donen. 
El perfeccionament del professorat, que resulta ser una de les 
claus per a la millora de la qualitat de I'ensenyament, podria be-
neficiar-se sens dubte de la possibilitat d'ajuntar ambdues tendén-
cies, com ja s'ha demostrat en algunes experiéncies practiques. 
Educació Ambiental i Recerca-Acció podrien d'aquesta manera cons-
tituir-se, al meu parer, en dos pilars fonamentals (i el que és molt 
important, perfectament interrelacionats) per tal de millorar la prac-
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